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Geiswasser – Lotissement Vieux
Jardin III, rue du Vieux Jardin, rue
des Primevères
Opération préventive de diagnostic (2016)
Boris Dottori
1 La commune de Geiswasser est située dans le Haut-Rhin, à 25 km au sud-est de Colmar
et  à  10 km au  sud  de  Neuf-Brisach,  en  proximité  immédiate  du  Rhin.  L’habitat,  de
création moderne (seconde moitié du XVIIe s.) est établi sur une ancienne île du fleuve
entre un bras d’eau, le Geiswasser, qui a donné son nom au village, et le cours principal.
Ce terrain de la plaine inondable n’a pu être colonisé qu’à partir de la stabilisation du
lit majeur rhénan.
2 La topographie conserve la trace des nombreux bras du Rhin qui ont sillonné la plaine,
un système de tresses, peu incisées changeant de tracé à chaque période d’inondation,
étalées cependant sur de grandes surfaces.
3 Le  diagnostic  (3 807 m2)  n’a  pas  révélé  de  structures  archéologiques.  L’étude
documentaire qui a été réalisée a toutefois permis de localiser et de caractériser les
différents ouvrages militaires présents sur le territoire communal, appartenant à trois
époques distinctes : la fin du XVIIe-début du XVIIIe s., la fin du XIXe s. et les années 1930.
4 Par ailleurs, l’emplacement d’une partie de l’habitat de Geiswasser (Obergeiswasser),
disparue en 1914, a également été localisé.
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